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PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA 
Obras de conjunto, actividades historiográficas y bibliografía 
03-1616 Hispania Antiqua.- Revista de Historia Antigua (Universidad de 
Valladolid), XXII (2000), 446 p. (24 x 17).
Contiene los siguientes trabajos: L. PÉREZ VILATELA: “Olónico y Olíndico. 
Cuestiones de prosopografía, cronología, política y teurgia celtibéricas”; L. A. 
DOMINGO PUERTAS: “En torno al problema de la localización de ‘Laminium’: 
algunas aportaciones”; J. A. DELGADO DELGADO: “Los augures y el augurado 
en la Hispania romana: estudio sobre un sacerdocio de tradición romana en un 
ámbito provincial”; E. PITILLAS SALAÑER: “Incidencia de la explotación minera 
romana sobre tierras del noroeste hispánico. Una lectura técnico-económica”. J. J. 
PALAO VICENTE: “Familia y matrimonio en el ejército imperial hispano”; I. 
RAMELLI: “Note su una dubbia testimonianza epigrafica della persecuzione 
neroniana in Spagna”; J. J. SEGUÍ; J. M. MELCHOR y J. BENEDITO: “Nuevas 
inscripciones funerarias de Valentia”; M. PASTOR: “Accitani Veteres’ en una 
nueva inscripción latina de Piñar (Granada)”; M. P. GONZÁLEZ-CONDE 
PUENTE: “Cocceia Severa’ y los ‘Cocceii’ Hispanos”; S. CRESPO ORTÍZ DE 
ZÁRATE: “Los ‘Egnatii’ de Hispania romana: Patronos y Libertos”; H. 
GALLEGO FRANCO: “Los ‘Aurelii’ en ‘Hispania Tarraconense’. Un estudio de 
las fuentes epigráficas”; F. J. GARCÍA DE CASTRO: “Epigrafía y culto imperial 
en la provincia tarraconense durante el Bajo Imperio”; F. J. GÓMEZ 
FERNÁNDEZ: “Paganismo y cristianismo en la Hispania del siglo V d.C.”; F. J. 
ANDRÉS SANTOS: “La jurisdicción de los magistrados municipales en el digesto 
de Justiniano y su relación con las leyes municipales hispanas”; J. I. DE LA 
TORRE RODRÍGUEZ: “Aportaciones al estudio de la viticultura en la ‘regiâo 
demarcada do Porto’ durante la Antigüedad Tardía”; J. MUÑIZ COELLO: “La 
carrera política de C. Antonio Hybrida, cónsul del 63 a.C.”; G. FERNÁNDEZ: 
“Los inicios del segundo exilio de Atanasio de Alejandría”; B. ENJUTO 
SÁNCHEZ: “La actuación de Juliano después de la proclamación de Lutecia: 
evidencias epigráficas y numismáticas”; G. CARRASCO SERRANO: “Tributación 
y corruptelas en el siglo IV d.C. según Amiano Marcelino”; M. ALBERRO: 
“Relaciones prehistóricas entre Galicia e Irlanda según los manuscritos medievales 
céltico-irlandeses”; J. GÓMEZ PANTOJA y A. PRADA: “Las terracotas del Cerro 
de San Pedro (Valencia del Ventoso, Badajoz)”. El volumen se cierra con la 
inclusión de trece recensiones.- I.G.E. 
03-1617 NOGUERAS VEGA, SILVIA: Aproximación a los estudios de cerámica 
africana de cocina en la Península Ibérica.- En “Homenaje al profesor 
Carlos Posac Mon”, I (IHE núm. 03-1483), 175-189.
Síntesis de la bibliografía relacionada con las cerámicas africanas de cocina, tanto 
en lo relativo a su producción en el África Proconsular y Bizacena, como en su 
distribución por la Península Ibérica; y desde los años setenta, cuando la 
bibliografía sobre ellas empezó a generarse.- L.P.P. 
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Ciencias auxiliares 
03-1618 BERNAL, D.; DÍAZ, J.J.; EXPÓSITO, J.A.; SÁEZ, A.M.; LORENZO, 
L.; SÁEZ, A.: Arqueología y Urbanismo. Avance de los hallazgos de 
época púnica y romana en las obras de la carretera de Camposoto (San 
Fernando, Cádiz).- Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz 
(Patrimonio histórico y cultura de San Fernando, 2).- Cádiz, 2003.- 250 
p., 40 figs., 1 catálogo (24 x 17).
La obra que aquí reseñamos presenta los resultados preliminares de las 
intervenciones de urgencia desarrollados a lo largo del trazado de las obras de la 
Carretera de Camposoto (Cádiz), llevadas a cabo entre los años 2002 y 2003, y en 
las que se han hallado tres nuevos yacimientos arqueológicos. El taller púnico de 
Villa Maruja, con una cronología de los siglos V-IV a.C., aporta novedades sobre el 
barrio alfarero de Gadir. Hasta el momento se han hallado las escombreras 
pertenecientes al área industrial y una zona de necrópolis. Cabe destacar que los 
primeros resultados apuntan a un centro productor de contenedores anfóricos 
destinados al transporte marítimo de alimentos, así como de otras categorías 
vasculares. Por su parte, el asentamiento romano del Parque Natural cuenta con una 
amplia cronología que va desde época tardorepublicana hasta inicios de la 
Antigüedad Tardía. En dicho yacimiento se ha hallado un complejo posiblemente 
industrial. Finalmente, el yacimiento de la Milagrosa cuenta con un alfar de época 
púnica y un espacio industrial de época romana. En su conjunto, estos yacimientos 
aportan información relevante sobre la arqueología de la producción en el ámbito 
gaditano. La obra cuenta con un apartado dedicado a catálogo de piezas en el que 
se da a conocer una selección de los materiales más destacados de cada yacimiento. 
Cabe mencionar las múltiples figuras (fotografías, planimetrías y dibujos de los 
materiales) aportadas por los autores que representan un gran apoyo para el texto. 
En definitiva, este trabajo constituye una buena muestra de cómo la arqueología de 
salvamento no es incompatible con un estudio riguroso de los yacimientos y de los 
materiales y es un buen ejemplo a seguir para muchos profesionales que una vez 
cumplidos los trámites puramente legales en sus intervenciones de urgencia 
depositan sus no siempre buenas memorias de excavación en los saturados 
depósitos de los servicios territoriales de arqueología, sin que ello revierta en un 
mejor conocimiento científico.- J.To. 
03-1619 GOZALBES CRAVIOTO, ENRIQUE: Un documento del comercio 
hispano-africano: las monedas de cecas mauritanas aparecidas en His-
pania.- En “Homenaje al profesor Carlos Posac Mon”, I (IHE núm. 03-
1483), 207-227.
Síntesis de los hallazgos monetarios de cecas mauritanas en “Hispania”. El escaso 
número de monedas localizadas, un centenar, de las cuales una veintena conocemos 
su lugar de hallazgo, no permite extraer conclusiones deteminantes. Estas 




03-1620 HURTADO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO: La mujer en la España 
prerromana.- “Anuario de Investigaciones de la Asociación de Profeso-
res”, XI (IHE núm. 03-1493), 419-426.
Estudio acerca de la figura de la mujer en la España antigua, basándose en las 
noticias halladas en los clásicos (Estrabón) y en los hallazgos arqueológicos, 
particularmente la Dama de Elche. Bibliografía.- A.H. 
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Obras de conjunto, actividades historiográficas y metodología 
03-1621 ALBERRO, M.: Relaciones prehistóricas entre Galicia e Irlanda según 
los manuscritos medievales céltico-irlandeses.- “Hispania Antiqua” (Va-
lladolid), XXIV (2000), 369-382.
Cuestionable análisis que da crédito a las relaciones prehistóricas entre Galicia e 
Irlanda en base a manuscritos medievales célticos, elaborados durante los primeros 
siglos de la era cristiana, fijando antiguos mitos de transmisión oral. Difícilmente 
aceptable la simplicidad de dar crédito al origen de la población de la actual Irlanda 
mediante grupos célticos procedentes de España (sic.) contra todo rigor lingüístico 
o histórico.- I.G.E. 
03-1622 GONZÁLEZ PÉREZ, JOAN-RAMÓN (COORDINADORA): Actes del I 
Congrès Internacional de Gravats Rupestres i Murals. Homenatge a Lluís 
Díez-Coronel (Lleida, 23-27 de novembre de 1991).- Presentación de 
CARME VIDAL HUGUET.- Institut d’Estudis Ilerdencs.- Lleida, 2003.- 
992 p. (24 x 17).
Edición de las ponencias y comunicaciones presentadas al I Congreso Internacional 
sobre gravados rupestres y murales, celebrado en Lérida, el año 1991, en homenaje 
al erudito y arqueólogo ilerdense, Luis Díez-Coronel Montull. Las ponencias 
presentadas y sus correspondientes autores fueron: ANTONIO BELTRÁN: 
“Historia y vicisitudes de la investigación de los grabados prehistóricos en el área 
sudoccidental de Europa” (p. 35-60); JEAN CLOTTES: “Les gravures pariétales 
paléolithiques” (p. 131-146); JOSÉ L. PEÑA MONNÉ, CARLOS SANCHO 
MARCÉN: “Mecanismos de alteración de la roca y su implicación en el deterioro 
de grabados rupestres y otros” (p. 207-230); ANNA ALONSO TEJADA: “Los 
grabados parietales postpaleolíticos del sector mediterráneo peninsular” (p. 273-
306); EMMANUEL ANATI: “Evoluzione e tipologia dell’arte alpina” (p. 473-
494); JEAN ABELANET: “Les roches à entailles au pseudo-polissoirs des 
Pyrenées Catalanes et leur rapport avec le style rupestre” (p. 595-618); ÁNGELS 
CASANOVAS, JORDI ROVIRA: “Statuts quaestionis de les representacions 
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gravades medievals a Catalunya. Una visió de conjunt” (p. 637-684); ÀNGELS 
CASANOVAS, JORDI ROVIRA: “Els graffiti i els gravats postmedievals de 
Catalunya” (p. 789-832). Cada ponencia va acompañada de la publicación de sus 
correspondientes comunicaciones, y de los debates correspondientes a cada una de 
las intervenciones. El volumen cierra con un texto dedicado al homenajeado, por 
parte de EDUARD RIPOLL PERELLÓ (p. 957-972) y de JOSÉ L. MAYA 
GONZÁLEZ (p. 973-980).- P.B. 
03-1623 MÁRQUEZ ROMERO, JOSÉ ENRIQUE: Territorio y poblamiento 
humano en el Río Grande (Málaga). Prehistoria y protohistoria.- “Baéti-
ca. Estudios de Arte, Geografía e Historia” (Málaga), num. 23 (2001), 
263-294, con figs.
Principios teóricos y metodológicos de un proyecto global de investigación llevado 
a cabo por la Universidad de Málaga, cuyo objetivo es analizar el proceso de 
culturización del territorio comprendido en el Valle de Río Grande durante la 
Prehistoria: primeros pobladores, cultura megalítica y metalurgia. Bibliografía.- 
F.A.G. 
Fuentes
03-1624 ALBERTO BARROSO, VERÓNICA; HANSEN MACHÍN, ALEN: 
Actividad volcánica y ocupación prehistórica: la Cueva de los Canarios 
(Bandama, Gran Canaria).- “El Museo Canario” (Las Palmas de Gran 
Canaria), LVIII (2003), 9-34, 16 fotos, 7 figs.
Situadas en dos niveles en la ladera interior de la Caldera de Bandama, la inferior 
sirve de silo y la superior de habitación. Caracterizan su volcanismo, los grabados 
rupestres, fijan su cronología así como los restos arqueológicos -moluscos- 
exponiendo el estado actual de la investigación sobre la misma. Bibliografía.- 
A.Be.
Aspectos culturales 
03-1625 FERNÁNDEZ RUIZ, JUAN: Escenas prehistóricas coineñas.- En 
“Arqueología y Patrimonio en la Algarbía Malagueña. Actas” [Ed. JUAN 
ANTONIO MARTÍN RUIZ].- Diputación Provincial de Málaga. Servicio 
de Publicaciones.- Málaga, 2003.- p. 7-27, con 13 figs. Separata.
Reflexiones sobre el conocimiento de la historia, dedicadas en particular a los 
tiempos prehistóricos de Coín: bifaces, y otros instrumentos líticos del Cerro 
Ardite, elementos metálicos (cobre-bronce), necrópolis de grandes piedras, 
estructuras del Llano de la Virgen y materiales diversos del Cerro del Aljibe. 
Excavaciones en curso.- M.R. 
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03-1626 VELASCO VÁZQUEZ, J.; DELGADO DARIAS ET ALII: Evidencia de 
actividades “artesanales” en la dentición de la población prehistórica de 
Gran Canaria.- “Estudios Canarios” (La Laguna), XLVI (2002), 357-
405.
Incorporan la investigación bio-arqueológica dental a desgastes que pueden 
detectarse en la alimentación. En dos de los tres casos parece probarse obedezcan a 
actividades textiles.- A.Be. 
Paleolítico y epipaleolítico 
03-1627 BEAUNE, SOPHIE A.: Les galets utilisés au Paléolitique supérieur. 
Approche archéologique et expérimentale.- CNRS Éditions (Supplément 
à “Gallia Préhistorique”, 32).- París, 1997.- 298 p. con figs. (28 x 22).
Estudia la forma y función de los guijarros utilizados por el hombre primitivo en 
suelo europeo, como son percutores, retocadores y compresores y que han 
merecido poca atención en su conjunto por parte de los prehistoriadores. Algunas 
de estas piezas exhiben diferentes grabados incisos e incluso decoración en color. 
En una segunda parte se llevan a cabo reconstituciones experimentales hechas en la 
actualidad para comprobar las hipótesis teóricas. Finalmente, el inventario de este 
tipo de instrumentos de piedra cierra este sorprendente trabajo metodológico. En 
anexo, el hueso y otras materias duras utilizadas con aquellas funciones. 
Resúmenes en inglés, alemán y castellano.- F.A.G. 
03-1628 LOCHT, JEAN-LUC (DIRECTOR): Bettencourt-Saint Ouen (Somme). 
Cinq ocupations paléolithiques au début de la dernière glaciation.- Édi-
tions de la Maison des Sciences de l’Homme (Documents d’Archéologie 
Française, 90. Série archéologie préventive).- París, 2002.- 169 p. con 
figs. (30 x 21).
Estudio de un yacimiento situado en el Norte de África, con una antigüedad de 
40.000 años. Revela datos de interés para saber cómo vivían aquellas sociedades en 
un entorno correspondiente al último período de glaciación. Noticias sobre 
tecnología empleada, tipología del utillaje lítico, sistemas de producción y 
tradiciones culturales. Abundantes figuras y fotografías.- F.A.G. 
03-1629 PÉREZ PÉREZ, MANUEL: Un yacimiento inferopaleolítico en torno al 
curso medio del rio Tuluergo (Avilés-Asturias).- “Boletín del Real Institu-
to de Estudios Asturianos” (Oviedo), LV, núm. 157 (2001), 259-306, 11 
figs., 8 cuadros, 3 láms.
Laborioso trabajo que da a conocer dicho yacimiento, situado bajo el entramado 
urbano y localizado en cuatro áreas. Estudia la estratigrafía y analiza las piezas (85 
en total). De acuerdo con la tipología y técnicas de talla, lo hacen atribuible al 
Paleolítico Inferior. Hipótesis de trabajo que sitúa el asentamiento entre la segunda 
mitad del interglaciar Riss/Würm y el Würm antiguo.- A.G. 
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03-1630 SÉARA, FRÉDERIC; ROTILLON, SYLVAIN; CUPILLARD, 
CHRISTOPHE (EDITORES): Campements mésolithiques en Bresse jur-
essiene. Choisey et Ruffey-sur-Seille.- Préface de ANDRÉ THEVENIN.- 
Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme (Documents 
d’Archeologie Française, 92).- París, 2002.- 337 p. con figs. (29,5 x 21).
Aproximación pluridisciplinaria al estudio de dos importantes yacimientos 
mesolíticos situados en Francia en los que aparecieron un total de 24.000 piezas 
durante diversas campañas de excavación. En cuanto a la presencia humana, cabe 
destacar el estudio de una de las más antiguas sepulturas por incineración halladas 
y la tipología de los instrumentos utilizados.- F.A.G. 
Arte paleolítico 
03-1631 TYMULA, SOPHIE: L’art solutréen du Roc de Sers (Charente).- Préface 
de DENIS VIALOU.- Ëditions de la Maison des Sciences de l’Homme 
(Documents d’Archeologie Française, 91).- París, 2002.- 284 p. con figs. 
e ils + 1 hoja desplegable (30 x 21).
Estudio técnico de un yacimiento clave para el arte paleolítico en su expresión 
artística y simbólica Realizado en relieve sobre un dispositivo parietal, este 
monumento incorpora aspectos plásticos tan importantes como el contorno y los 
efectos producidos por los contrastes de luces y sombras. Conjuga las representa-
ciones realistas con las propiamente abstractas, reflejo de un pensamiento artístico 
más complejo por parte de sus artífices. La autora reúne y analiza para ello una 
abundante representación gráfica (1907-1998), fruto de la observación directa, de 
material de archivo y del análisis de material propiamente arqueológico. Sin 
ninguna duda, este trabajo abre nuevas perspectivas para entender e interpretar el 
arte paleolítico europeo.- F.A.G. 
Neolítico, eneolítico y calcolítico 
03-1632 RICQ-DE BOUARD, MONIQUE: Pétrographie et sociétés lithiques en 
France méditerranéenne. L’outillage en pierre polie.- Préface de JEAN 
GUILAINE.- CNRS Éditions (Monographie du CRA, 16).- París, 1996.- 
272 p., ils. y figs. (28 x 22).  
Los útiles fabricados en piedra pulimentada, como las hachas, son testimonios 
concretos de las sociedades neolíticas que vivieron entre 3000 y 4000 años. A 
través del análisis de varios millares de dichos objetos procedentes de la cuenca 
mediterránea de Francia, se hace una aproximación a aspectos de interés general 
como son la tipología, el grado de especialización alcanzada en aquel momento y 
los contactos establecidos entre sus poseedores. Además de los análisis 
petrográficos se explicitan: el método de trabajo y la interpretación de datos 
obtenidos. La cronología abarca desde el Neolítico medio y final al Calcolítico. Las 
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zonas correspondientes al Lenguadoc, Rosellón y Ródano son de indudable interés 
para el neolítico de la Península Ibérica. Muy abundantes figuras, dibujos y cuadros 
estadísticos.- F.A.G. 
Edad del bronce 
03-1633 GIRAUD, JEAN-PIERRE; PONS, FABRICE; JANIN, THIERRY 
(EDITORES): Nécropoles protohistoriques de la région de Castres 
(Tarn). La Cause, Gourjade, Le Martinet.- 3 vols: 1) Études et synthèses; 
2) Catalogue des ensembles funéraires; 3) Planches du mobilier.- Éditions 
de la Maison des Sciences de l’Homme (Documents d’Archeologie Fran-
çaise, 94).- París, 2003.- vol. 1: 276 p., figs.; vol. 2: 268 p., figs.; vol. 3: 
276 p. (29,5 x 21).
Monografía multidisciplinaria de arqueología que cataloga y estudia importantes 
hallazgos correspondientes a tres necrópolis de la protohistoria de Francia con 1218 
tumbas de finales del la edad del Bronce y primera edad del Hierro, incluyendo 
5300 vasos y 1300 objetos metálicos, fruto de las excavaciones llevadas a cabo 
entre 1979 y 1995. Este trabajo excepcional llevado a cabo por varios especialistas 
se articula en los siguientes campos: histórico, metodológico, tipológico en cuanto 
al mobiliario aparecido, antropológico y espacial, estableciendo comparaciones 
regionales y europeas. Abundantes cuadros estadísticos, figuras, dibujos y 
fotografías. El resultado obtenido se puede reputar como modélico desde el punto 
de vista metodológico en su especialidad.- F.A.G. 
03-1634 LÓPEZ GARCÍA, ISABEL: A propósito de un nuevo testimonio votivo 
en bronce del Valle de Abdalajis (Málaga).- “Baética. Estudios de Arte, 
Geografía e Historia” (Málaga), núm. 23 (2001), 357-361, 1 lám.
Se presenta un nuevo exvoto ibérico hallado en la provincia de Málaga. Se trata de 
una pequeña figura femenina orante de bronce y que se suma a otros aparecidos 
con anterioridad en la misma zona. Bibliografía y fotografía de la pieza.- F.A.G. 
03-1635 MARCIGNY, CYRIL; GHESQUIÈRE, EMMANUEL (DIRECTORES): 
L’ille de Tatihou (Manche) à l’âge de Bronze. Habitats et occupation du 
sol.- Préfaces de CLAUDE MORDANT et JEAN FRANÇOIS 
LEGRAND.- Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme (Docu-
ments d’Archéologie Française, 96).- París, 2003.- 185 p. con figs. (29,5 
x 21).
Este sitio arqueológico está situado en un islote del litoral del Contentin en Francia. 
Esta monografía es el resultado de las excavaciones de urgencia que allí se han ido 
practicando con aparición de elementos de cultura material correspondientes al 
Bronce antiguo, incluyendo piezas líticas y de cerámica. Se hace una lectura del 
sistema agrario y parcelario observado.- F.A.G. 
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PROTOHISTORIA / EDAD DEL HIERRO 
03-1636 BALDOMERO NAVARRO, ANA: Avance al estudio del poblamiento 
en la bahía de Málaga y su hinterland en los inicios de la metalurgia.-
“Baética. Estudios de Are, Geografía e Historia” (Málaga), núm. 23 
(2001), 239-261, con figs.
Síntesis de la tesis doctoral leída en 2001 en que se exponen los resultados de la 
investigación sobre los inicios de la metalurgia en una zona interfluvial malagueña, 
comprendiendo todo el III milenio hasta los inicios del II milenio a.C. En cuanto a 
la tipología de los contextos, además de los puramente arqueológicos, se 
contemplan los extractivos o abióticos, los domésticos, los funerarios y los 
culturales. Notas.- F.A.G. 
Pueblos de la península 
03-1637 CHULIÁ, J[UAN] L. A.: Vida y muerte en Numancia.- Presentación de 
EFRÉN MARTÍNEZ IZQUIERDO.- Introducción de LUIS ARGENTE 
OLIVER.- Diputación Provincial.- Soria, 2002.- 142 p. con dibujos (31,5 
x 22,5).
Precedida de una síntesis de la historia numantina, redactada por J. L. Argente (p. 
9-22), esta obra novelada puede interesar al historiador por sus numerosos dibujos, 
realizados por el mismo autor, basados en cerámica, objetos y decoración 
celtibéricos. Cronología, mitología numantina y bibliografía.- R.O. 
03-1638 En torno a Tartessos.- “Historiar” (Barcelona), núm. 5 (2000), 9-80.
Dossier. Cinco trabajos de otros tantos especialistas en Tartessos sobre la 
monarquía e ideología política (M. ALMAGRO GORBEA), influencia fenicia (J. 
FERNÁNDEZ JURADO), y sociedad tartésica (A. DELGADO HERVÁS) durante 
los siglos IX y VIII a.C. Introducción y concepto histórico (M. E. AUBET 
SEMMLER y D. RUIZ MATA).- F.A.G. 
03-1639 GÓMEZ-PANTOJA, JOAQUÍN; PRADA, ALICIA: Las terracotas del 
Cerro de San Pedro (Valencia del Ventoso, Badajoz).- “Hispania Anti-
qua” (Valladolid), XXIV (2000), 383-409, 16 figs.
Estudio de un conjunto de terracotas, principalmente de Minerva, de letreros 
asociados a dichas figuras y de otros materiales procedentes de un yacimiento de la 
Beturia céltica. Dichos objetos proceden tanto de una colección particular como de 
un conjunto guardado de antiguo en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, 
al parecer del mismo lugar. Se pueden datar en torno a mediados del siglo I d.C.- 
I.G.E.
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03-1640 PÉREZ VILATELA, LUCIANO: Olónico y Olíndico. Cuestiones de 
prosopografía, cronología, política y teurgia celtibéricas.- “Hispania An-
tiqua” (Valladolid), XXIV (2000), 7-43.
Estudio prosopográfico de dos nombres parecidos (Olónico y Olíndico), 
tradicionalmente interpretados como variantes de un único personaje. En 1935 
Bosch Gimpera y Aguado Bleye ya observaron que correspondían a cronologías 
diferentes y, por consiguiente, podían ser dos sujetos distintos, aspecto que también 
recogieron Blázquez y Castillo en 1991. Tras un detallado estudio de las fuentes 
antiguas, el autor concluye que Olónico debe datarse en 170 a.C. y Olíndico en 143 
a.C. Más novedosa es la consideración del segundo personaje como un “agente” de 
Viriato en la Celtiberia. El trabajo finaliza con una profundización de la perspectiva 
religiosa, iniciada por Marco (1987) y continuada por Sopeña (1987, 1995), ahora 
desde la perspectiva de la dualidad de personajes y, de fora muy especial, de las 
características políticas que sus respectivas acciones comportaban.- I.G.E. 
03-1641 VÁZQUEZ VARELA, JOSÉ MANUEL; GARCÍA QUINTELA, 
MARCO VIRGILIO: A vida cotiá na Galicia castrexa.- Universidad de 
Santiago de Compostela (Biblioteca de Divulgación. Serie Galicia, 23).- 
Santiago de Compostela, 1998.- 213 p. con 50 ils. (18,3 x 11,9).
Obra divulgativa resultado del trabajo conjunto de un prehistoriador y un 
especialista en textos grecolatinos. Ambos autores imbrican constantemente sus 
respectivas fuentes, en general escasas. Abre el trabajo una breve y útil 
introducción en la que los firmantes desafectan la cultura castreña del supuesto 
pasado estrictamente céltico, herencia de una tradición historiográfica romántica 
con claros intereses políticos. A continuación, cuatro bloques estructuran la obra. 
En el primer capítulo, dedicado a la vida cotidiana, describen los castros, la 
demografía, las cuestiones lingüísticas y una aproximación a la estructura familiar. 
El segundo, titulado los medios de subsistencia, aborda el paisaje, la agricultura, la 
ganadería, los recursos marinos, algunas pautas alimenticias, la metalurgia y los 
intercambios. El tercero, dedicado a la sociedad, comienza con una reflexión sobre 
la información disponible y prosigue con un repaso de las estructuras sociales en 
forma de círculos, que se alejan del individuo progresivamente desde la familia 
hasta los de mayor alcance territorial; los guerreros constituyen un apartado 
específico. El cuarto y último se dedica a componer una imagen coherente de los 
ritos y creencias. Se acompaña con una bibliografía comentada.- I.G.E. 
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Obras de conjunto 
03-1642 CHASA, ANTONIO: La relación Canarias-Africa en época romana. 
Notas documentales sobre leyendas eruditas.- “El Museo Canario” (Las 
Palmas de Gran Canaria), LVIII (2003), 59-68.
Breve puesta al día del debate sobre procedencia del poblamiento de Canarias, si 
fueron transportados por Roma. Aporta una serie de normas influidas en el 
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“Digestio” referentes a la condena de los rebeldes a ser deportados a islas, aunque 
entre las mismas no sean señaladas las Canarias.- A.Be. 
03-1643 CIZEK, EUGEN: Histoire et historiens à Rome dans l’Antiquité.- Presses 
Universitaires de Lyon.- Lyon, 1995.- 355 p. (24 x 15,5).  
Interesante obra del profesor Cizek, docente en Bucarest y Lyon, experto en 
cuestiones de historiografía latina. La presente obra es un magnífico compendio del 
tema.- I.G.E. 
03-1644 FATÁS, GUILLERMO: Roma. Los Julio-Claudios y la crisis del 68.- Ed. 
Akal (Historia del Mundo Antiguo, 48).- Torrejón de Ardoz (Madrid), 
1996.- 62 p. con ils. (24 x 17).
Obra de historia romana general, divulgativa, sin relación directa con la Península 
Ibérica.- I.G.E. 
03-1645 MAHJOUBI, AMMAR: Villes et structures urbaines de la province 
romaine d’Afrique.- Centre de Publication Universitaire.- Tunis, 2000.- 
271 p., 18 figs. (24 x 15,5).
Ammar Mahjoubi es profesor emérito de la Universidad de Túnez I y autor de una 
dilatada obra sobre el África Proconsular. En 1967 publicó un excelente libro de 
difusión titulado “Les cités romaines de Tunisie”, que sentaría un precedente para 
la obra que aquí reseñamos. En “Villes et estructures urbaines de la province 
romaine d’Afrique” el lector encontrará una síntesis de los nuevos datos 
proporcionados por los trabajos arqueológicos, las prospecciones y la epigrafía, que 
han dado a conocer nuevos centros urbanos y han aportado nuevos puntos de vista 
sobre las ciudades romano-africanas. El autor trata por extenso las ciudades de 
época púnico-númida, los estatutos, las estructuras socio-económicas, la 
transformación del espacio en el tiempo y pormenorizadamente todas aquellas 
estructuras arquitectónicas que conforman la ciudad romana. Ammar Mahjoubi 
aporta una bibliografía específica para cada capítulo que será de gran utilidad para 
quien se introduzca en los estudios sobre el África Proconsular. A estos méritos, 
cabe señalar un aspecto negativo, dado que algunas de las ilustraciones no tienen la 
calidad fotográfica que se desearía en un trabajo científico de estas características.- 
J.To.
Actividades historiográficas y fuentes 
03-1646 GONZÁLEZ, JULIÁN (EDITOR): Estudios sobre ‘Urso’. Colonia Iulia 
Genetiva.- Ed. Alfar (Alfar Universidad, 45).- Sevilla, 1989.- 451 p. (22 x 
15,5).
Actas del Congreso celebrado en Osuna en mayo de 1988, que con el posterior 
hallazgo de nuevos fragmentos de la Lex Ursonensis, han generado una abundante 
bibliografía. Constan de los siguientes trabajos: Prólogo (p. 7-9); JOHNSON, 
DAVID: “The conduct of Trials at Urso” (p. 11-22); LAFFI, UMBERTO: “Le 
funzioni giudiziarie dei senati locali del mondo romano” (p. 23-40); LEWIS, 
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A.D.E.: “Ne quis in oppido aedificium detegito” (p. 41-56); TALBERT, 
RICHARD J.A.: “The decurions of Colonia Genetiva Iulia in session” (p. 57-67); 
FEAR, A.T.: “La Lex Ursonensis y los ‘apparitores’ municipales” (p. 69-78); 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ROSA MARÍA: “La Ley de la Colonia Genetiva 
Iulia en la experiencia romana sobre las comunidades Urso 73, 74: de las XII 
Tablas al Código de Justiniano” (p. 79-91); RIVERO SIERRA, MÓNICA DEL: 
“La ‘tutela mulierum’ y la concesión de la ciudadanía a las mujeres en la ‘Lex 
Ursonensis” (p. 94-98); CAMPOS CARRASCO, JUAN M.: “Análisis de la 
evolución espacial y urbana de Urso” (p. 99-111); CHAVES TRISTÁN, 
FRANCISCA: “La cerca de Urso: nuevos testimonios” (p. 113-132); GONZÁLEZ, 
JULIÁN: “Urso ¿tribu Sergia o Galeria?” (p. 133-153), ATENCIA PÁEZ, 
RAFAEL y BELTRÁN FORTES, JOSÉ: “Nuevos fragmentos escultóricos 
tardorrepublicanos de ‘Urso” (p. 155-167); LORENZO MORILLA, JOSÉ y 
PÉREZ RANGEL, JUAN A.: “Repertorio bibliográfico de Urso” (p. 169-175); 
LOZA AZUAGA, Mª LUISA y SEDEÑO FERRER, DANIEL: “Referencias 
antiguas sobre la necrópolis de Osuna” (p. 177-185); PÉREZ RANGEL, J. A.; 
VARGAS JIMÉNEZ, M.; ROMO SALAS A.S. y SIERRA ALONSO, F.: 
“Asentamientos ibero-turdetanos en el extremo suroriental de la campiña sevillana 
(Comarca de Osuna)” (p. 187-211); ARCE, JAVIER: “Estrabón sobre la Bética” (p. 
213-222), BALIL, ALBERTO (+): “De la escultura romano-ibérica a la escultura 
romana-republicana” (p. 223-231); CABALLOS RUFINO, ANTONIO: “Los 
senadores de origen hispano durante la República Romana” (p. 233-279); 
CORREA, JOSÉ A.: “El origen de la escritura paleocristiana” (p. 281-302); 
MAYER, M.: “Plinio el Viejo y las ciudades de la ‘Baética’. Aproximación a un 
estado actual del problema” (p. 303-333); MORENA LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO: 
“Relieve ibérico de Torreparedones (Córdoba)” (p. 335-343); RODÀ, ISABEL: 
“Los primeros magistrados en Colonias y Municipios de la Hispania Citerior (al 
norte de Sagunto)” (p. 345-355); SILLIÈRES, PIERRE: “Les sources litteraires et 
le reseau routier de l’Hispanie meridionale a l’èpoque republicaine” (p. 357-365); 
DURÁN RECIO, VICENTE: “Muerte de Attius Varus en Munda” (p. 367-374). El 
apéndice ha sido redactado por MURGA, JOSÉ LUIS: “Las acciones populares en 
la ‘Lex Coloniae Genetivae Iuliae” (p. 377-446).- I.G.E. 
Ciencias auxiliares 
03-1647 CASTILLO PASCUAL, MARÍA JOSÉ: El vocabulario jurídico de los 
agrimensores romanos.- “Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica” 
(Logroño), núm. 19 (1995), 7-26.- F.A.G. 
03-1648 CRESPO ORTÍZ DE ZÁRATE, SANTOS: Los ‘Egnatii’ de Hispania 
romana: Patronos y Libertos.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XXIV 
(2000), 175-218.
Investigación de los 42 testimonios hispanos portadores de un mismo gentilicio, un 
grupo humano muy reducido en la Península Ibérica. Una cita de “Cartullo” ya 
indica su presencia en el siglo I a.C., pero es la epigrafía imperial la que 
proporciona el grueso de los datos, que el autor divide en cuatro grupos: el 
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mediterráneo, el bético, el emeritense y el disperso. El primero sería el más antiguo, 
del siglo I, estaría vinculado a la producción vitícola de la “Tarraconense” y 
llegaría a contar con destacados representantes en la capital provincial y en 
“Saguntum”. La “pax augusta” debió de favorecer su expansión, hasta formar el 
segundo grupo, pero es el tercero el que contiene más miembros y más destacados. 
Dentro de esta unidad debe distinguirse un subgrupo bien documentado en el 
municipio flavio de “Arva”, que reúne a propietarios y libertos relacionados con la 
producción de aceite, ya en el siglo II, personas que desempeñaron diversos cargos 
o dispusieron de un considerable nivel económico. El gentilicio reaparece en el 
primer tercio del siglo IV con un “praeses” o gobernador.- I.G.E. 
03-1649 DOMINGO PUERTAS, LUIS ANDRÉS: En torno al problema de la 
localización de ‘Laminium’: algunas aportaciones.- “Hispania Antiqua” 
(Valladolid), XXIV (2000), 45-63.
Revisión de las propuestas sobre la localización del municipio flavio de 
“Laminium” en la zona oriental de la provincia de Ciudad Real. Dos son los lugares 
candidatos: Fuenllana, según una tradición iniciada en el siglo XVI por el hallazgo 
de un pedestal, de procedencia anulada en un estudio de G. Alföldy, y la población 
de la Alhambra, algo más al norte, siguiendo otra tradición del siglo XVII. El autor 
se decanta por la segunda información en los itinerarios antiguos, las evidencias 
epigráficas, los restos arqueológicos inéditos (prerromanos y romanos) encontrados 
en la población y, finalmente, la revisión de la transmisión del topónimo.- I.G.E. 
03-1650 ENJUTO SÁNCHEZ, BEGOÑA: La actuación de Juliano después de la 
proclamación de Lutecia: evidencias epigráficas y numismáticas.- “His-
pania Antiqua” (Valladolid), XXIV (2000), 343-354.
Análisis de las evidencias numismáticas y epigráficas para confirmar el cambio de 
actitud del joven Apóstata después de los sucesos acaecidos en el año 360.- I.G.E. 
03-1651 GALLEGO FRANCO, HENAR: Los Aurelii en Hispania Tarraconense. 
Un estudio de las fuentes epigráficas.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), 
XXIV (2000), 219-250, con un mapa de distribución territorial.
La autora actualiza hasta 205 individuos portadores del gentilicio “Aurelius” en 
Hispania y estudia algo más de la mitad (104) constatados en la Tarraconense. Sin 
duda el hecho de que el gentilicio formase parte de la onomástica imperial debió 
favorecer su expansión, reforzada por el edicto de ciudadanía de Caracalla del año 
212. Aunque algún caso puede remontar al siglo I, la mayoría de portadores del 
“nomen” corresponden a finales del siglo II y al siglo III, con algún caso 
excepcional en el IV. El trabajo muestra una onomástica personal muy homogénea, 
altamente latinizada, donde solo puntualmente perviven rasgos prerromanos. 
Predominan los individuos libres, de origen ingenuo, alejados de los grupos de élite 
de la provincia. En los pocos casos en que alcanzaron el orden senatorial o 
ecuestre, se trata de personajes de procedencia externa, de paso en la provincia y 
los escasos municipales constatados son tempranos, de tiempos de los Antoninos o 
incluso anteriores. El nombre también lo portan algunos libertos imperiales que 
desarrollaron ciertas responsabilidades. La conexión con la onomástica griega 
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denota un origen servil, descontamos los casos de las inscripciones cristianas. 
Modélico estudio de distribución geográfica y de comportamiento religioso.- I.G.E. 
03-1652 GARCÍA DE CASTRO, FRANCISCO JAVIER: Epigrafía y culto 
imperial en la provincia tarraconense durante el Bajo Imperio.- “Hispa-
nia Antiqua” (Valladolid), XXIV (2000), 251-260.
Constatación epigráfica de la disminución progresiva del culto imperial a lo largo 
del Bajo Imperio en la provincia tarraconense. Durante el Alto Imperio dicho culto 
fue impulsado por organizaciones colegiadas de carácter urbano, que dejaron 
numerosos testimonios. En el Bajo Imperio, fruto del estancamiento de las 
estructuras urbanas y de la creciente influencia del cristianismo, la documentación 
compilada muestra una fuerte reducción y una vinculación a los representanes del 
poder central, básicamente concentrados en la capital provincial.- I.G.E. 
03-1653 GONZÁLEZ-CONDE PUENTE, Mª PILAR: ‘Cocceia Severa’ y los 
‘Cocceii’ hispanos.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XXIV (2000), 165-
173, 1 fig.
‘Cocceia Severa’ fue una mujer romana de mediados del siglo II d.C., originaria de 
‘Norba Caesarina’ y conocida por un grupo de inscripciones extremeñas. En el 
trabajo se analiza la frecuencia y dispersión del ‘nomen Cocceius/-a’ en total 20 
documentos y 18 individuos portadores del ‘nomen’ concentrados en Lusitania y en 
el occidente de la Bética.- I.G.E. 
03-1654 PASTOR MUÑOZ, MAURICIO: ‘Accitani veteres’ en una nueva 
inscripción latina de Piñar (Granada).- “Hispania Antiqua” (Valladolid), 
XXIV (2000), 155-164, con 1 lám.
Aportación de una nueva inscripción latina, de mediados del siglo II d.C., que 
menciona a un personaje calificado de accitano viejo y a quien el “Ordo 
accitanorum veterum” dedica un pedestal. El hallazgo puede ponerse en relación 
con una estatua broncínea -el togado de Periate-, hallada en 1982 en las 
inmediaciones. El epígrafe plantea varios interrogantes históricos respecto a la 
colonia de “Acci”, distante 40 kilómetros.- I.G.E. 
03-1655 RAMELLI, I.: Note su una dubbia testimonianza epigrafica della 
persecuzione neroniana in Spagna.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), 
XXIV (2000), 125-134.
Detallado análisis de la inscripción CIL II 231* conocida por la tradición 
manuscrita. En su día Hübner ya la consideró falsa, pero Ramelli intenta paliar los 
problemas de localización, titulatura y falta de dedicante para, a continuación, 
sugerir un posible miliario neroniano, en base a múltiples detalles contenidos en 
inscripciones de la Lusitania y la Tarraconense. El autor concluye que si es obra de 
un falsario, éste era un hombre culto que conocía la epigrafía de la región y que 
actuó sin motivos apologéticos; pero tampoco descarta su autenticidad. En realidad, 
Ramelli busca pruebas para otras hipótesis: acepta la tradición patrística que 
sostiene el viaje de San Pablo a Hispania y la existencia aquí de cristianos 
alcanzados por la persecución de Nerón, en contra de buena parte de la 
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investigación historiográfica que, pese a la erudición desplegada en el análisis, no 
es recogida.- I.G.E. 
03-1656 SEGUÍ, JUAN JOSÉ; MELCHOR, JOSÉ MANUEL; BENEDITO, 
JOSEP: Nuevas inscripciones funerarias de Valentia.- “Hispania Anti-
qua” (Valladolid), XXIV (2000), 135-154, 1 fig. y 2 láms.  
Edición del material epigráfico hallado en la calle de San Vicente en 1999, en una 
necrópolis paralela a la “Via Augusta” y contigua a la ciudad de “Valentia”. El 
conjunto está formado por 12 inscripciones marmóreas muy fragmentarias (sólo la 
primera está casi completa), 1 inscripción sobre cerámica y diversos fragmentos 
arquitectónicos y escultóricos relacionables con las tumbas. La calidad de los 
elementos sugiere algunos enterramientos de gentes de elevado nivel social. La 
cronología se sitúa de mediados del siglo I hasta la primera mitad del siglo III.- 
I.G.E.
Historia política y militar, economía y sociedad 
03-1657 BLÁZQUEZ, JOSÉ MARÍA: Recientes aportaciones a la situación de 
los judíos en la Hispania Tardoantigua.- En “Judaísmo hispano. Estudios 
en memoria de José Luis Lacave Riaño” (IHE núm. 03-1486), 409-425.  
Comentario y valoraciones de las más recientes aportaciones dedicadas a la 
presencia del judaísmo en la Tardoantigüedad hispánica. Se señalan con mayor 
atención los casos de Tarraco, Mahón y Granada. Se observa la continuidad y 
reiteración de los mismos métodos y argumentos utilizados por el pensamiento 
antijudaico de los primeros escritores cristianos.- P.B. 
03-1658 CARRASCO SERRANO, G.: Tributación y corruptelas en el siglo IV d. 
C. según Amiano Marcelino.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XXIV 
(2000), 355-367.
Consideraciones sobre la corruptela administrativa, arbitrariedades en la justicia y 
excesivo peso de los impuestos en el Imperio romano durante el siglo IV. Según el 
historiador antioqueno, los orígenes de tales prácticas se habían iniciado ya durante 
el reinado de Constantino y fueron aumentando bajo Constancio II. Se denuncian 
hechos de deshonestidad individual y, también, auténticas alianzas de influencias, 
en un marco de permisividad generalizada.- I.G.E. 
03-1659 CORRALES AGUILAR, PILAR: El poblamiento romano del “ager” de 
“Suel”: zonas costeras de los términos municipales de Benalmádena, 
Fuengirola y Mijas (Málaga).- “Baética. Estudios de Arte, Geografía e 
Historia” (Málaga), núm. 23 (2001), 243-356.
Las diversas y suntuosas “villae” asociadas a factorías de salazones, próximas a la 
línea de la costa, evidencian un denso poblamiento de alto nivel económico en 
época romana con actividades industriales relacionadas con el mar y la pesca. 
Notas.- F.A.G. 
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03-1660 PALAO VICENTE, JUAN JOSÉ: Familia y matrimonio en el ejército 
imperial hispano.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XXIV (2000), 101-
123.
Tradicionalmente los estudios sobre el matrimonio y la formación en una familia en 
el seno del ejército romano se han fundamentado en datos de las fuentes literarias. 
La novedad del trabajo consiste en la investigación de esa realidad en las 
abundantes referencias epigráficas hispanas. de los 38 veteranos conocidos, la 
mitad pueden relacionarse con el matrimonio o con una familia. Por razones de 
efectividad, el matrimonio de la soldadesca estuvo prohibido desde Augusto en 
adelante, aunque hubo casos tolerados desde Trajano (en Hispania representado por 
algunos centuriones) y, muy especialmente, desde Septimio Severo, emperador que 
no abolió la situación general como se cree, pero que procedió a ampliar las 
excepciones. En Hispania hay numerosos casos entre la tropa durante el siglo III.- 
I.G.E.
03-1661 PITILLAS SALAÑER, EDUARDO: Incidencia de la explotación minera 
romana sobre tierras del noroeste hispánico. Una lectura técnico-
económica.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XXIV (2000), 85-99.
Consideraciones historiográficas sobre los procedimientos de explotación minera 
romana en el noroeste hispano y valoración de su incidencia en la región.- I.G.E. 
Aspectos religiosos y culturales 
03-1662 BAENA DEL ALCÁZAR, LUIS: Un nuevo hermes del tipo “cabeza de 
guerrero” de Alameda (Málaga).- “Baética. Estudios de Arte, Geografía 
e Historia” (Málaga), nùm. 24 (2002), 243-250, 1 fig.
Esta escultura de pequeño tamaño apareció en el Cerro del Mármol, cerca de 
Alameda, en 1991 y actualmente está en paradero desconocido. Se analiza su 
tipología y se pone en relación con otros ejemplares existentes ya estudiados. Se 
establece una cronología de mediados del siglo II d.C. Notas y bibliografía.- F.A.G. 
03-1663 BERNAL CASASOLA, DARÍO (EDITOR): Excavaciones arqueológi-
cas en el alfar romano de la Venta del Carmen, Los Barrios (Cádiz). Una 
aproximación a la producción de ánforas en la Bahía de Algeciras en 
época altoimperial.- Prólogo de MANUEL BENDALA GALÁN.- Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Ayuntamiento de Los Barrios.- Madrid, 
1998.- XVIII + 408 p. y 290 figs. (30 x 21).  
Publicación de los resultados obtenidos en las campañas de 1996 y 1997. El hecho 
de que la arqueología española no cuenta con muchas monografías sobre la 
excavación concreta de un alfar, convierten a esta obra en altamente interesante 
para quién estudie la producción alfarera de la Bética o temas generales de 
economía hispana en época romana. El alfar inicia su producción a fines del s. I 
a.C., crece su actividad en época julio-claudia, llegando hasta época flavia y es 
finalmente abandonado a finales del s. I d.C. Se han hallado dos hornos bastante 
bien conservados que cocieron esencialmente ánforas destinadas a contener la 
producción de salazones y salsas de pescado del campo de Gibraltar, pero también 
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“tegulae”, “imbrices” y “lateres”. Destacamos positivamente los estudios 
complementarios como los arqueométricos, de pastas, de fauna, etc. Permítasenos 
criticar las figuras 287 y 288, en las que se reconstruyen un horno y diversas 
estructuras, por su ínfima calidad.- L.P.P. 
03-1664 DELGADO DELGADO, JOSÉ A.: Los augures y el augurado en la 
Hispania romana: estudio sobre un sacerdocio de tradición romana en 
un ámbito provincial.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XXIV (2000), 
65-83.
Compilación de los documentos relativos a los augures hispanos y análisis 
comparativo de su situación con otras provincias y con la misma Roma. Se repasa 
su definición en la Ley de Urso y se procede a depurar los datos obtenidos 
mediante inscripciones, leyendas monetales o pasajes literarios. Destaca el rigor del 
autor, que descarta seis menciones de la Bética con las fórmulas “pontifex Aug o 
flamen Aug”, porque pueden ser desarrolladas como “Aug(usti/ustorum)”. Al final 
del proceso solo restan otros seis casos de auténticos augures hispanos, que se 
concentran en la segunda mitad del siglo I a.C., aunque una excepción demuestra 
su pervivencia hasta el siglo II d.C. Como era de esperar, en todos los casos, los 
cargos fueron detentados por miembros de las élites locales.- I.G.E. 
03-1665 MAÑANES PÉREZ, TOMÁS: La escultura romana en la provincia de 
León.- “Butlletí de al Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi” 
(Barcelona), XVII, núm. 2 (2002), 193-285, 39 fi
Estudio en torno a las obras localizadas en la zona de León. El autor establece una 
clasificación de éstas por sus influencias, motivos y tipos. Aunque se centra en las 
formas realizadas en piedra, también presta atención a la producción en bronce y 
coroplástica. Analiza: placas, cabezas, bulto redondo, relieve, sarcófagos y 
capiteles, aportando una visión amplia de sus variedades. Se trata de un tipo de 
escultura en la que perviven los elementos indígenas, y que no posee muchos 
productos oficiales cultos; se plantea la posible existencia de un taller en Astorga, 
aunque la mayor parte de la producción era probablemente foránea.- C.R.M. 
03-1666 OLIVER-BONJOCH OLIVER, JESÚS: Arquitectura i societat a la 
Roma imperial.- Pròleg JOAN BASSEGODA I NONELL.- Edicions 
UPC (Arquitext, 31).- Barcelona, 2004.- 272 p., fotos (26 x 19).
Tesis de doctorado, leída en la Universidad Politécnica de Catalunya (julio de 
2003), centrada en el estudio de la arquitectura de bóvedas romanas en diversas 
Termas (Baiae, Traianus, Caracala y Diocleciano), en edificios públicos para 
espectáculos (Coliseo y teatro Marcellus), en residencias imperiales (Domus Aurea, 
Domus Augustana, Vila Hadriana, Horti Salustiani y Horti Liciani), en Basílicas y 
Mecados (Basílica de Neptuno, Basílica Constantiniana y Mercado de Trianus) y, 
finalmente, en edificios de arquitectura sacra y monumental (Templum Venus et 
Roma, y Pantheon). El autor examina los diversos factores de evolución de las 
bóvedas en la arquitectura romana en edificios ubicados en el centro de la 
Península italiana, estudiando, principalmente, los peculiares elementos 
constructivos al generalizarse, a partir del gran incendio de Roma del año 64, el uso 
de hormigón enriquecido con tierra “puzzolana” en las obras de reconstrucción de 
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la Urbs. Se ofrecen datos altamente sugerentes sobre los orígenes de la Basílica 
paleocristiana (p. 257 ss.). Contiene bellas y expresivas fotografías realizadas por el 
autor, y bibliografía selecta.- V.S.F. 
03-1667 RODRÍGUEZ OLIVA, PEDRO: Un sarcófago del Museo Arqueológico 
Provincial de Sevilla y su relación con otros sarcófagos hispanos de es-
trígiles.- “Baética. Estudios de Arte, Geografía e Historia” (Málaga), 
núm. 24 (2002), 275-297. con ils.
Sarcófago romano decorado con dos bandas de estrígiles, imágenes de genios 
estacionales y de la difunta que ahora se interpreta como pagano e importado a 
fines del siglo III-principios del IV d.C. Se compara con otros existentes de 
Hispania. Se ilustra con varias fotografías y dibujos. Tradicionalmente se venía 
interpretando como cristiano. Bibliografía y notas.- F.A.G. 
03-1668 RODRÍGUEZ OLIVA, PEDRO: Urnas cinerarias de un sepulcro 
familiar de época romana de Torredonjimeno (Jaén).- “Baética. Estudios 
de Arte, Geografía e Historia” (Málaga), núm. 23 (2001), 363-385, 6 
láms.  
A partir de unos antiguos hallazgos de una serie de urnas cinerarias, el autor 
especula sobre la posibilidad de que formaban parte de un mismo panteón familiar 
de época romana. Se ponen en relación con otras existentes a partir de los textos 
epigráficos que llevan inscritos. Notas y bibliografía.- F.A.G. 
03-1669 SERRANO RAMOS, ENCARNACIÓN: La vajilla de mesa en el 
territorio malacitano a partir de la extinción de la T.S.H.- “Baética. Re-
vista de Arte, Geografía e Historia” (Málaga), núm. 23 (2001), 387-423, 
figs., láms. y cuadros.  
Se presentan los diferentes tipos de cerámica “sigillata” que aparecen en territorio 
malagueño después de la desaparición de la “terra sigillata hispanica” en el período 
comprendido entre el siglo II d.C. hasta el VII. Para esta síntesis la autora ha 
contado con el análisis de setenta yacimientos. Como conclusión se observa que 
predomina la “sigillata africana” sobre las otras producciones de otras proceden-
cias. En apéndice, relación de hallazgos, formas y bibliografía relacionada en cada 
caso.- F.A.G. 
Biografía
03-1670 MUÑIZ COELLO, J.: La carrera política de C. Antonio Hybrida, cónsul 
del 63 a.C.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XXIV (2000), 319-338.
Revisión del “cursus honorum” del adversario de Cicerón, Cayo Antonio Hybrida, 
con el fin de explicar algunas incongruencias relacionadas con el fallido intento de 
llevarlo a juicio bajo la acusación de “repetundis” en 76 a.C., debido a su actuación 
en Grecia. El autor propone rebajar la estancia del personaje en calidad de oficial 
de Sila en 87/86 ó 84/83 a.C. y fijarla en una más lógica participación como legado 
del también silano Cn. Dolabela, entre 80 y 77 a.C. Le acompaña una excelente 
explicación política de las circunstancias.- I.G.E. 
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Historia local 
03-1671 VILLAVERDE VEGA, NOÉ: Tingitana en la Antigüedad Tardía (siglos 
III-VII). Autoctonía y romanidad en el extremo occidente mediterráneo.-
Real Academia de la Historia.- Madrid, 2001.- 599 p. (29,5 x 21).
El objetivo del autor es llenar de contenido el vacío existente en las fuentes 
arqueológicas, literarias y epigráficas sobre el periodo bajoimperial y tardorromano 
de la “Tingitana”, que había sido marginado por la investigación. El problema 
radicaba en la ausencia de datos para este momento, con lo que la bibliografía era 
casi inexistente y no se despertaba el interés de los investigadores. La bibliografía 
que consideraba la etapa, lo hacía con apriorismos: la población se reducía muy 
considerablemente, la provincia se retraía hasta “Lixus” (cf. esp. capitulo III) y la 
economía sufría un declive generalizado. Este era el panorama que el autor quería 
cambiar. Pero no es solo un libro sobre la “Tingitana” en el Bajo Imperio. La 
Historia entera del territorio norteafricano que fue colonizado por los fenicios, 
reino indígena con la República romana, protectorado bajo el emperador Augusto y 
provincia a partir del asesinato del rey Ptolomeo, hasta la invasión árabe del s. VIII, 
se halla entre sus páginas y notas. Y esto es así porque el autor deseaba razonar 
sobre la etapa bajoimperial con pleno conocimiento de causa del periodo 
altoimperial. La metodología utilizada es irreprochable: no solamente ha usado las 
fuentes arqueológicas, literarias y epigráficas con honestidad, soltura y de manera 
unitaria, sino que lo ha hecho tanto para las concernientes al Bajo Imperio como 
para las relativas al Alto Imperio e incluso períodos anteriores. En síntesis un 
trabajo excelente y de alto valor científico.- L.P.P. 
Cristianización
03-1672 ANDRÉS SANTOS, FRANCISCO JAVIER: La jurisdicción de los 
magistrados municipales en el digesto de Justiniano y su relación con las 
leyes municipales hispanas.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XXIV 
(2000), 277-297.
Examen de los principales textos del Digesto referidos a los poderes competencia-
les de los magistrados municipales. Dichos textos coinciden, en lo sustancial, con la 
imagen de los mismos derivada de las leyes de los municipios hispanos de época 
flavia, al tratarse, tales facultades, de una jurisdicción menor subordinada en lo 
esencial a la de las autoridades imperiales territoriales. El estudio consta de dos 
bloques de jurisdicción: la civil y la penal. El autor concluye que su trabajo no 
despeja todas las incertidumbres, ni implica, necesariamente, que la conservación 
textual de tales fragmentos hasta el siglo VI indique que su valor normativo siga 
siendo el mismo - la mayoría están formalmente datados en el siglo III- dadas, las 
profundas transformaciones institucionales y administrativas experimentadas 
durante el Bajo Imperio.- I.G.E. 
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03-1673 CRÉTÉ-PROTIN, ISABELLE: Église et vie chrétienne dans le diocèse 
de Troyes du IVe au IXe siècle.- Presses Universitaires du Septentrion 
(Histoire et civilisations. Temps, espace et société).- Villeneuve d’Ascq, 
2002.- 447 p. con ils. y planos s.n. (24 x 15,5).  
Estudio muy documentado de la diócesis de Troyes a partir de los textos 
hagiográficos y de otras fuentes escritas, arqueológicas y toponímicas. La autora se 
sincera alegando estar obligada a formular numerosas hipótesis y preguntas sin 
respuesta, debido a la precariedad de las fuentes que, no obstante, permiten seguir 
el proceso de evangelización desde el núcleo urbano al ámbito diocesano y 
parroquial, de los siglos IV al IX, en las épocas merovingia y carolingia. La obra se 
estructura en cinco partes desde los orígenes de la ciudad y de la diócesis, hasta las 
invasiones normandas. Con examen de los más variados aspectos que pueden tener 
interés metodológico para otros estudios monográficos. Referencias al conde 
Aleràn I (+ 852) y otras de interés para España.- M.R. 
03-1674 FERNÁNDEZ, GONZALO: Los inicios del segundo exilio de Atanasio 
de Alejandría.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XXIV (2000), 339-342.
Estudio de algunos aspectos del segundo exilio de Atanasio, obispo de Alejandría, 
en el año 339 y su favorable acogida en Roma por parte de su obispo, Julio I. El 
mitrado oriental influyó notablemente en la introducción del monacato entre la 
aristocracia de la capital, pero el autor concluye que en modo alguno reconoció el 
primado pontificio romano. La cuestión, que no siempre ha sido correctamente 
interpretada por la historiografía moderna, emana de la instrumentalización, tanto 
de esa estancia como del prestigio del alejandrino, que realizó más tarde Dámaso I, 
un proceso que culminó a finales del siglo IV y principios del V.- I.G.E. 
03-1675 GÓMEZ FERNÁNDEZ, F.J.: Paganismo y cristianismo en la Hispania 
del siglo V d.C.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XXIV (2000), 261-
276.
Estudio de las manifestaciones y pervivencias religiosas y romanas en la Hispania 
del siglo V, así como de la irrupción de los pueblos bárbaros en el panorama 
religioso.- I.G.E. 
03-1676 LAGÓSTERA BARRIOS, LÁZARO: La bahía gaditana en la 
Antigüedad tardía.- En “Homenaje al profesor Carlos Posac Mon”, I 
(IHE núm. 03-1483), 265-278.
Síntesis de la bibliografía sobre la Bahía de Cádiz entre los siglos IV-VI d.C. Se 
alude a los cambios económicos, sociales y urbanísticos, destacando, como 
novedad en este tipo de trabajos, una alusión al cristianismo y a la presencia 
bizantina en la zona.- L.P.P. 
03-1677 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, PILAR: Aproximación a la economía de 
fines del siglo IV y principios del siglo V en La Rioja: el tesorillo de Ga-
liana.- Gobierno de La Rioja. Instituto de Estudios Riojanos (Serie Histo-
ria, 11).- Logroño, 1992.- 126 p., varios cuadros y 13 figs. (27,5 x 21).  
Edición de la memoria de licenciatura de la autora, defendida en 1986 en la 
Universidad de Zaragoza. Estudio de la ocultación monetaria recuperada en la villa 
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tardorromana de Galiana (Fuentemayor, La Rioja). El tesorillo conservado lo 
constituyen 854 monedas de bronce, de las que 778 son legibles y mayoritariamen-
te fueron acuñadas entre los años 335 y 395. En los capítulos iniciales son 
enumerados los yacimientos riojanos bajoimperiales y se describen los pocos datos 
arqueológicos disponibles sobre la villa. El cuerpo del trabajo lo constituye el 
catálogo de monedas y su estudio, que incluye una distribución cronológica, el 
análisis de marcas y cecas, la metrología y el estudio de su valoración económica 
en la época. La autora relaciona la ocultación con la inestabilidad de los años 407 a 
409, que culminó con las invasiones germánicas. El texto no ha sido sometido a una 
corrección de pruebas y la bibliografías se corresponde con el momento de redactar 
la memoria, no con la fecha de publicación.- I.G.E. 
03-1678 TORRE RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO DE LA: Aportaciones al 
estudio de la viticultura en la ‘regido demarcada do Porto’ durante la 
Antigüedad Tardía.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XXIV (2000), 299-
317.
La región enunciada, una importante zona vinícola en la Edad Moderna, se 
extiende desde la frontera de España y Portugal hasta la población de Barquieros, 
100 km río abajo. El autor, con una metodología muy cuestionable, intenta 
remontar la producción de vino hasta los siglos III-IV y su continuación posterior. 
La realidad es que recopila numerosos datos del Occidente europeo, pero no se 
disponen de evidencias literarias o arqueológicas en la zona que avalen su 
existencia.- I.G.E. 
